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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal 
pada Kementerian Keuangan 
 
 
Tugas Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan 
pada bidang keuangan negara dalam rangka membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara menyebabkan Kementerian Keuangan 
rawan dalam penyalahgunaan dan penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan 
fungsi pengawasan yang efektif untuk mengawasi kinerja Kementerian Keuangan. 
Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris faktor-faktor baik internal maupun 
eksternal apa yang mempengaruhi efektivitas audit internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Jenderal pada Kementerian Keuangan. Latar belakang penelitian ini 
didasari adanya masih terdapat beberapa kelemahan yang terjadi dalam audit 
internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 
Metode penelitian ini menggunakan PLS untuk analisa data. Populasi 
penelitian ini adalah Inspektorat Jenderal selaku unit yang melakukan audit 
internal dan seluruh unit eselon I yang diaudit oleh Inspektorat Jenderal di 
Kementerian Keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
simple random sampling, dimana memungkinkan setiap orang dalam populasi 
memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dengan jumlah kuesioner yang disampaikan 
sebanyak 400 kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan manajemen, kompetensi 
auditor, independensi auditor, dan persepsi auditee berpengaruh positif signifikan 
terhadap efektivitas audit internal. Sementara itu, tingkat kooperasi auditee 
terhadap auditor menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan efektivitas audit internal. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya 
peraturan mengenai kerahasiaan data pada Kementerian Keuangan. 
 
Kata kunci: audit internal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, 
independensi auditor, Kementerian Keuangan, kompetensi auditor, 













Factors Affecting the Effectiveness of Internal Audit  
at the Ministry of Finance 
 
 
 The task of the Ministry of Finance as the organizer of government 
affairs in the field of state finances in order to assist the President in organizing 
the state government caused the Ministry of Finance to be prone to abuse and 
misappropriation. Therefore, an effective oversight function is required to oversee 
the performance of the Ministry of Finance. This research is to provide empirical 
evidence of both internal and external factors that affect the effectiveness of 
internal audit conducted by the Inspectorate General at the Ministry of Finance. 
The background of this study is based on the existence of several weaknesses that 
occurred in the internal audit conducted by the Inspectorate General of the 
Ministry of Finance. 
This research method uses PLS for data analysis. The population of this 
study is the Inspectorate General as a unit conducting internal audit and all 
echelon I units audited by the Inspectorate General in the Ministry of Finance. 
The sample used in this study is simple random sampling, which allows every 
person in the population have the same opportunity to be elected as respondents. 
The type of data used is the primary data with the number of questionnaires 
delivered as many as 400 questionnaires. 
The results showed that management support, auditor competence, 
auditor independence, and auditee perception have a significant positive effect on 
the effectiveness of internal audit. Meanwhile, the auditee co-operative level on 
the auditor shows no significant effect on the disclosure effectiveness of internal 
audit. This is likely due to a regulation on data secrecy at the Ministry of Finance.  
 
Keywords : auditee co-operation level on the auditor, auditee perception, auditor 
competence, auditor independence, effectiveness internal audit, internal audit, 
management support, Ministry of Finance 
